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II ... 'rl:s. 'm de la Iiber·
lad tilo: lél ell5<l Sin la colauoraclOn leal y
generosa tic los perh"iliros. poco hubiera
podido el Gobierno ame los eslados de
alarma y de inquietud, obras hostiles de
la clandestinidad o naturales consecuen-
cias del régimen de silencio, contra los
que ha necesitado prodigarse muchas ve·
ces la publicidad oficiosa.
A la hora del éxito, y en las cuestiones
de interés nacional, el Gobierno ha encon·
trado en la espontaneidad de la Prensa
justicia y ayuda" Así se explica que el ge·
neral Primo de Rivera desee contribuir
a la prosperidad de los periódicos por me·
dio de una nueva ley.
El presidente del Gobierno es partidario
de una ley preventiva, que deje subsistir
algo de la censura previa. Prevenir y evi-
tar-dice-es mejor que castigar y repri,
miro Nuestra opinión es contraria (l'lena
libertad y máxima responsr.bilidad. l Lfl
censura. en cualquiera forrn.l. es la tOIAI
negación de la libertad de opinión y dc
conciencia; es fatalmente nociva en la go-
bernación y en la suerte de un pueblo, y.
a la postre, daña 10 mismo que quiere am·
parar. De tal modo, que hasta cuando pa-
rece inofensiva. no lo es; y muchas veces,
en las galeradas que el censor devuelve
limpias ya va cohibido y mutilado el pell"
samiento; el criterio necesariamente desi-
gual de los censores aturde al escl,:or,
que ve autorizado en textos ajenos 10 que
temió en el suyo, o encuentra el veto don·
de no podia imaginarlo. No ya el derecho.
sino la eficacia profesional padece con la
censura. No hay Prensa posible con tal
régimen.
Reconocemo&. ¿cómo no?, los abusos
peligrosos a que puede prestarse la Iiber
tad mal entendid!:t. La le) puede impedir-
los con todas las garantias que necesiten
el principio de autoridad, el illtcrt:S dcl
Estado. el de la sociedad y de los particu-
lares: rapidez del procedimiento judkial,
porque la apr~ciélribn de un texfO no quie-
rl' folios ni I :'1'0, a la \·cz, garan"
t.mltl t' ... J contra la aror·
trJrIC' d ¡,.) c drlr" ¡,I temeridad
dd qucfell(-ll¡{t-.
Aparte la responsaoilidad dcl periodis·
ta, reconocemos igualmellte que la ley 110
debe desentenderse de la responsabrlidad
del periódico. Un periódico !la puede hoy
estar en manos de cUDlquicra; la bueml fe
de la fundación es un requisito indispen-
sable¡ necesita tina solvencia moral para
sus fines s'lci,lles y una solvencia material
como industria. Una Asociación legal. trlla
Academia, un Ateneo, un partido polilico.
una Empresa con el capilal adecuado,
pueden fundar periódicos. porque no cabe
suponerles ninguna ilicilud. Los demás
casos donde no aparezca una responsHbi-
Iidad efectiva, requieren la rmls rigurosa
previsión de la ley.
De "A B r.1
r,
Toda la correspondencia a nuestro
\dministrador
Una nueva Ley de
imprenta
J. M. C,
Ilr; no nos acordemos tu 'P<' 'J d. yll
tús negocios reanudan su actl'.-'idad y el
comercio intensifica sus transacciones; de-
jemos a un lado el que se fraguan los fu-
turos medicas y abogados y farmacéuti-
cos. Ideológicamente todas esas grandes
cosas son secundarias. Nos parece más
interesante, aunque no mái práctico,
el pensar que la juventud vuelve a las ciu·
dades y que el campo nos ofrece una in-
tensa, honda y emocional poesía.
Por eso nosotros queremos ver en el
otoño su aspecto poético, !frica y emoti·
\'0. Por eso no intentamos siquiera en es-
tas divagaciones. más que penSAdas sen·
tidas, se contamine su elogio en ulililaris·
l1l0. Permitámonos, cuando menos una vez
por semana, redimirnos de la necesidad
de pensar en el dinero, ya que los otros
seis días hemos de dedicarnos a la caza
de la peseta. Es como una redención,
como un momento de respiro de Ilues-
Iras vidas agobiadas por las necesida-
des de vivir.
y por eso también nos atrevemos a re-
comendar a nuestras lectoras-que afirma-
mos bellas -y a nuestros leclores-que su-
ponemos optimistas y alegres-que gocen
de la dulce, de la suave melancolfa otoñal
sin acordarse de que la vida cuesta de· .
masiado cara.
y en estos mementos de liberación ele-
varán su alma y encontrarán energfas y
arrestos para cuando tengan que volver a
entrar púr los trillados caminos de la pro-
sa de todos los días.
Madrid Octubre de 1926.
El presidente del COllsejo ha el gill Iv
a la Prensa espallOla con expresivas fra-
ses. Nos explicarnos las cordiales y calu-
rosas palabras del general Primo de Rive-
ra.
En España, unos periódicos, por espí-
ritu gubernamental, por deber de asisten-
cia a la causa del orden que asume todo
Gobierno, por no producir complicaciones
en una situacíón anormal, y otros, incluso
los revolucionarios, por no aparecer en
solidaridad con los hechos provocadores
de la dictadura, se han conducido con ad-
mirable patriotismo. sin utilizar, aislada
ni colectivamente, ninguno de sus medios
para resistir la previa censura. Y han he-
cho algo más admirable todavía: bOlTar
los daños Que indefectiblemente trae apa·
rejada contra el Gobierno mismo y contra
I
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lín e:-l ''"' 11 ('n
de las 11lu
res y caftos. b lt-al¡, :1-1\' ene (:n C.IOS L1
buen faelOr para llegar boyante a Pascuas
y los cinematógrafos encuentran en los
estOlares un público apasionado y bulli-
CIOSO ..
Bien. pero ¿y las aulas?-preguntareis.
Las aulas y la Ciencia sou para el estu-
diante la obligación antipática e ingralaque
debe burlarse siempre que es posible y el
estudiante la burta cosi todos los dias por-
que el fin de curso es muy remoto y no
vale la pena de que desde ~u lejanía pro-
yecte una sombra de inquietud en sus al-
mas todo luz y todo contenlo.
.'.
Pero acaso el aspecto más cautivador
del otoño sea el de los viajes. Nunca se
afianzará más la cultura ni se afina más la
inteligencia que mudando de perspectivas
y de horizontes. Vale más--desde el pun-
to de vista cultural-un viaje de quince
dias que la lectura de cien libros sabios.
Porque los libros ilO dan una cultura teó-
rica. que rara vez podemos llevar a la
práctica con arte, y en los viajes, en cam-
bio, aprendemos en la vida misma, nos
acostumbrarnos l:t resolver sobre la mar-
cha y adquirimos una seguridad en nos-
otros mismos que jamas hallflrfmllos t'n (;1
estudio l,i L ti 'tl'r,.
Pero ol\'ldl -nonos ,rt qllf' pI'
diesemos llamar utlllmr..!. Elot')fIO tic,a.
un encanto en sI mismo sin que tengamos
que buscar para ensalzarto los beneficios
que pudiera reportarnos. Cuando para
elogiar una cosa tenemos que buscar un
aprovechamiento es bien triste su valor.
El amor por el amor, la ciencia por la
ciencia y el arte por el arte son precisa·
mente la exaltación culminante del amor
de la ciencia y del arte. Si en esas tres
sublimes concepciones tuviésemos que re-
ferirnos para considerarlas culminantes a
la procreación de la especie, a reconocer-
las como un medio de ganarse la vida, no
tendrlan más sublimidad que el comercio.
la industria o la banca.
No veamos, pues, en el otoi'lo que se
empieza el labrado de las tierras y las se-
.'.
El otoño tiene una suave melancolía que,
no deprime. Y no deprime porque es se-
riedad, es fuerza sazonada y productiva.
En esto lleva una inmensa ventaja sobre
el invierno. Las noches son largas, pero
no nos confinan entre las cuatro paredes
de nuestra habitación, que de harto cono-
cidas nos conducen al haslfo.
El animo se despierta durante la noche,
ahora claras y luminosas. sin su fulgor
cortante y duro del invierno ni ese reflejo
agotador de las noches veraniegas. Y asf
cuando regresamos a casa, la lIlesa de
trabajo y las cuartillas con su albura
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Con octubre-aunque el oloño oficial y
meteorológicamente no empiece hasta que
finalice el mes, para nosotros se inicia al
expirar septiembre-con octubre arriban
los estudiantes. Es necesarfo atender un
momento a la significación que en una po·
blación universitaria tiene la llegada de los
estudiantes. Es el triunfo de la frivolidad,
de la alegria. el cuila discreto y conve-
niente a la diosa Locura,
Empiezan las hojas a tomar un matiz
de oro viejo. Los crepusculos ponen Ulla
nota rojiza en los cielos. Las lejanías ad
quieren ulla suavísima penumbra violeta
cuando el sol se sumerge tras el horizonte.
Nosotros tenemos una intima y efusiva
simpatía por el otoño. Nos parece la sa·
Ión del año. Primavera, infancia; verano,
locura, triunfo de mocedad; otoño. época
viril, de fructificación. de eficacia; invier·
no, vejez, abatimiento, reflexibn del re·
cuerdo.
Siempre que nos ha sido posible, en
otoño hemos emprendido una pequeña
peregrinación por tierras de España. Y
nos hemos deleitado con la serenidad de
105 cielos, tersa, claramente azules, sobre
los que las ramas de los árboles destacan
con un trazo limpio, clarlsirno.
En otoño hemos aprendido a amar el
campo. Estos atardeceres prematuros que
el' la ciudad nos agobian con escasez del
al 'lIlbrado municipal y el ambiente turbio
ydenso de polvo. son en plena naturale
la de un encanto insuperable. La fuerza
germina ti va de la tierra parece que llega a
nosotros en su afan de actividades en un
dt~o de producción. El verano nos ha
q~ebrantado un poco. La tierra h.uele a
hilmedad, a heno ...
Divinas rutas éstas que han perdido el
duro contraste de los colores agrios y en
los que el sol. ascendiendO inexorablemen-
te, pone una luz discreta y tibia. En ellas
noss~ntimos renacer. renovados en un afán
inhnito de que nuestras vidas no paren en
una esterilidad lamentable.
.'.
También las ciudades tienen durante el
otoño una activa renovadón. El estío las
ha vaciado. Cesaron los espectáculos pú
blicos, algunos comercios cerraron sus
puertas. los paseos se ofrecen en una
triste desolación. Y apenas se anuncia la
proximidad del atona vuelven los vera-
netlntes con ganas de sumergirse en la vi·
da ciudadana, y los teatros se abren y
los paseos se animan y los comercios se
llenan de encantadoras mujercitas que ha·












































La noche del lunes 11 al martes 12 se
ce!ebnmi (O. Ill.) Vigilia en hOll(lt de la
Virgen del Pilar y pe San Francisco de
Asis, por el VII Centenario del Transito
glorioso del excelso Patriarca, en la 1¡.:le-
sia del Sagrado Corazón de Jesús
A las diez tendra lugar la Junta de Tur-
no y a las diez y media,_ será la Exposi·
ciónde S. D. M.
Podrán asistir los fieles Que lo deseen.
La Vigilia se aplicará por la inteución




Un violento ciclon ha devastado laOl plantA-
cionu; dI;': plahmos de la región de Cicnagu (Co-
lombiu).
Dicen de Li~boa que el cnronel Alrneida !la
cruzatlo la frontera e"lnll"lola.
Lo· I'elq!;udos mineros ingleses van a "ome-
ter las proposicione.-; del Gobierno a la.:; Juntas
de di~lrjfO.
1:1 Uobi"rno pulaco se reunió en Con~cjopa-
re I:;studiar la actitud que ba de adolmll ante la
Diela.
-El Presidente de la RepLiblica ¡¡!;rie¡¡!;a ha n...
novado su confianza al gen"ral Condyl11.;, quien
formarú nue\·o Gobierno.
Alemania plantearú oficialmente a Francia la
cuestión suscitada ¡lI)r el incidente de (jer·
mershein.
S(ibml" 2. ,'\adrid ha batido el record de la
suert~. TQdo;; 105 primeros premios de la Loteríl1
a)'o>r surteada tocaron a la Villa y Corte. La no-
t8 principal d~ información la tllf>nopoliza los ac-
t()~ celt'bradH,; para la apertura del Curso
19'.l1-H"27.
1,.11 excepclt>nal fue salamantillO, pero con re-
pecur~ión l:n toda E"paila, porque el general Pri·
mo de Rivera, al recibir la inh.... tidura de doctur
honoris call:XI de aquella gloriosa l·niller..idad,
prnnuncii> un discurso, que en punto a claridad,
ni el agua del Torme~.
I-:se Gi-;curso)" ese acto fueron todo 10 políli·
tico del dia.
La justicia se las entendió r _1 conductor
tle un auro, que atropelló)' ¡, .,'-' ¡¡!;ravemCnle a
un trlln~eunte en la plaza de Ca~tel¡¡r. El pan
nue.. tro de cada dia; pero que no nos le de hoy.
Duminf.!O ,l. Ayer se celebro en toda Espan8
la inoukurilciólI de curso; tarnbi¿n se celebró el
Dla del .\\aeslro. .
Eslo lIoche quedani reHablecida la norma·
hdad hor,¡ria.
Ayer cornenzil a verse en Barcelona la \'i;¡ln
la de In cnu~a instruida cOlllra un KllIIrdia que
mató a su mujer.
·En Zanl~oUl se ha vi-to otra Cllusa contra
tres s0111aleni.-stas.
Cerca de E~tepona volcó un aulomóvil y re·
. suharol1 cual ro heridos.
Los rcvolllcior,ariO$ de NicnragulI han prl"-
¡;.enlado candidato para la Presidencia de la I~{:­
ptiblicl1.
1'] primer ministro polaco, Bartre, presento
In dirnlsi,jn de su Gabinele al Presidcllte de la He-
pública, quien In aceptó y encargo al Iilflri"cul Pi l·
!llldski de formar nuevo Gobierno.
LUII1's.J. Se lIseg-uTa que han sido fusillldos
los directores del complot contala vil':'! ,lel Shnlr
de PO:J'sia.
Eu la isln de J"\'a se ha reJ!;istrado un fuerte
temblor de tierra. No se tiene noticia de que ha-
ya vlctimas.
I~n los circuJos rLl:nanos autorizados se des-
miente 1ft noticia de que el Rey pien~e abdicar.
_I~I Gohierno mejicano ha suprimido los pller·
lO'" francos de .\\éjico y ha autorizado la libre ex-
porlacilin de cueales.
Lloyd Cieor~e ha publicado un arllculo en el
que dice que Inglaterra se alegra de corazón por
las huena~ relacione;; fra·ncOlllelTlflnlls.
Ln proxirna rcunion del Consejo de la Socit:-
dnd de :\aciones se celebrará el6 de diciembre
próximo.
=Sig:uen I<Js con\'er"'3cione~ entr!.los minbtro-;
de N'eRocios Extranjeros sobre los problemas in-
ternacionales pendiente".
,11arres J. El presidente del Consejo marchó
anoche II Badajoz.
El alto c{,mi-.ario ha regresado a Tetuán.
En la calle de la FLtlrida se mato un niito al
de~cender por la barandilla de una escalera.
En r:J Ferrolun incendIO de..uu)·ú una ca"<l.
-A \er comenz:ó la revbla de automov:les taxis-Se celebró ayer el horn.'naje a la madre es-
patlola
,En lina nota oficiosa se dice que en breve
comenzarán las conversaciOnes sobre Tánger.
,En Barcelona se celebró ayer la inuguraciun
d~l Con¡¡!;reso de Protelicos Dentales.
_'lié.;coles (j. En la Ar¡¡!;cntina hay el pro-
)eclo de crear una Caja de Retiros y Pen..itl'tle.:;
para los periodistas.
El "apor espailol Cabo de Santa Mario 1!e
ha incendiado cerca de la costa norteamericana.
Buques de esta nación han salido en Sil auxilio.
La Reina de Rumania ha Salido para lo" Eo;-
tados Cnidos.
En Rumania un exprew atropelld a un auto·
móvil. Re~ullaron nueve muertos y 12 herido",.
=En Polonia ha quedlldo constituido el nuevo
Gobierno que preside el mariscal I'ilsud~ki.
-Un suboficial frand~s fue gravl:mentc herido
por un aleman en Maguncifl.
•
Lote de seis gallinas y un ~allo de la misma ru-
za para carne.
Se concederlln por orden de mérito:
Un prilller premio de ,..... 40 pesetas
Un segundo premio de............ 30 :1>
Un tercer premio de...... . 00
Menciones honorificas.
SECCION 2.'
}lll!l'l!S J/). En Gerena (Sevilla) la explO!<oión
de un cartucho ocasionó la mueHe a un obrero y
otrO>; tres re>;ultaroll con heridas J!T8ve!>.
En el Supremo de Guerra se ha vislO la cau-
sa COl11ra un sargento.
...:.Entre EspluKas )' Molllblanc (Barcelona)
ocurrió un accidente del que rel>ultó muerta una
niila y otra con heridas graves.
=I:n un lagar de Castellón perecieron asfixi~·
dos dos hombres.
=En Teruel. el1 una causa por pnrricidio, el fis-
cal pide para el procesado la pena de muerte.
'Ln vitJlento tifón desencadenado en las co~­
tas de .\lacao hace temer por la vida de varios
millares de pescadOles que se hallaban fuera de
los puertos. '
·Se ha desbordado d Ródano en Suiza. El fe-
rrocarril del Simplón ha suspendido su servicio
por las· lluvias.
Contimia el tel11PQrlll de lluvias en lus ribe-
ras del Adri/itico.
=En lnglaterrn se restableceni In hora normal
ell la noche dei 2 al J de octubre pr6x imo. ,
Han comenzado las obras de electrificación
de la Hnea férrea Li"'boa·Cascaes.
=EI Sr. Banel cOntinúa presidiendo el nnte-
rior Gobierno polaco. I:.sta dispueslo It disolver
la Dieta si persiste en su cen..urII contra los mi-
nistros del Interior y de Instrucción publica.
Viemes I de Ocwbre. f\yer fue inaugurada
la linea de Avila a Salamanca, El Jefe del Go-
bie~no lIel!ó a Salamanca.
En Barcelona han sido detenidos lo!! autores
de la agresión a un cobrador.
En Moral de Calatrava, un individuo mató a
su novia.
=En la calle de Fuencarral un automóvil arro-
llo y mató a una niña.
·Cerca de Conil volcó un automóvil y resulta-
ron un muerto}' vanos heridos.
ADVERTENCIAS
1.' Los animales expuestos que ten~anque de-
mostrar la suprernada en leche se someterán a las
disposiciones que eljurado determine.
\?." El Jurado podra reclamar los anteceden-
tes que e<;time convenientes de los animales que
concurran.
J' Ser{i facll'lr que el Jurado tendrá pre<:ente
para la c1a..jficaciÓn, el que los lotes.de gallinas
sean de razas definidas o tengan por 10 meno!l
uniformidad en la presentación.
De Jueves aJueves
La Semana
Cerdas de cria. de cualquier roza. ex pIoladas
en el partido, de dos a cU1tro al)os.
Se concederán por orden de mérito:
l'n primer premio de............ 100 pesetas





'-a(8S de ra7.ll del pa[,; para la producción de
C-lrne y trabaju, explotadas en el partido, de tres
a siete ailo":'.
se concederán por orden de merito:
L:n primer premio de >.... 150 pesetas
l'n ..:egundo premio de 125
-"encione,; honorificas.
LOh! de un morrueco )' seis ovejas, raza del
p:::is. <::xplotados en el partido, de do;; a dnco
años.
se cnncedenin flor orden de mtrilo:
l'n prim...r premio de......... ... 75 peSt'tas
Cn segundo premiO de ,... SO
.'\l'ncione;:; honorífica".
"erracos de cualquier rau, explotados en la
comarca, de dos 8 cuatro atlos.
Se conceder.in por orden de mérito:
en primer premio de............. 100 pesetas







I ~c concederán por orden de merito:
l '11 primer premio de...... . 150 pesetas
t·n "",gundo premio de........... 12.'i
Mencione" honoríficas.
-
Ganadu caballar de tiro
B. LOl'>






Otras especies de Sanado
Ganado vacuno
SECClON 1."
Potros d~ do::. aitos, nacido~ l'n la comarl'a y de
aptitud para el tiro.
Se concederán por orden de mi:rito¡
Un primer premio de...... ....•... 75 pesetas
Un segundo premio de, , _.... 50 •
.'\enciones honorifica .
SECCION >1."
Potrancas de dos aitos, nacidos en la comarca
y deaplitud para elliro.
Se concederlln por orden de merito:
Un primer premio de.............. 75 pesetas
!jn segundo premio de 50
Menciones honorificas.
Asnos garaitones de tres n diez aflos.
Se concederán por orden de merito.
Un primer premio de............. tOO pesetas
Un segundo premio de ,.. 75
Menciones honorificas.
SECCION 2.'
l." Concurso Comarcal de
Ganado, en la ciudad de Jaca
Yeguas de cuatro a doce año.., de llptitud para
el tiro }' acompanadas de raq(a
Se concederán por urden de mérito:
Un primer premio de ..... ,. ..... 150 pe~etas
Un segundo premio de .•.... _.,.. 100
Menciones honorífica".
Creell1o~ sinceramenle que el Pr<'siJen
te dictador desea ,ll't:rlar en eSla p<lrte de
su 'obra } ha de procurar. antes oe llevar·
la a la práclica, COlllr<tstar Sl1S \'elltajas e
incon\'("niel1te~. Y esto. pueden ser
gra\'e~ de no obrarse con la serenidad
...ebida.
El mejor mallo de I.:apacitar al pais pa
las fUllcionps de Gobiertlo es dándole
participación en la más fundamental de
lodas como en la del \'01('1, que liga su
responsabilidad él la de los Que son sus
mandatarios.
El plebiSCIto de los dias 11, 12 y lJ,
aunque el significase el deseo de conocer
(ual era la opinión del pais hacia el Go·
bierno. demuestra que el General Primo
de Rl\·era quiere para sus actos de go·
bernante la sanción popular y esta solo
tiene su expresión en el sufragio UI1l-
versal.
Burras de cria con rastra.
Se concederán por orden de merito.
Un primer premio de............. 100 pes.elas
Un segundo premio de........... 75
Menciones honorífica~,
Cabaltos sementales de !fes n doce aflos, pro-
pios para 1tl produccion de CON-'1I0!l de liro y acre-
ditando debidamente que se hallan destinados a
la reproducción.
~ concederán por orden de mérito:
Un primer premio de ~ pe,.elas
Un segundo premio de. . . . . . . . . . . . 12..')
L:n tercer prenio de....... ...... 75
Menciones honorifica".
Ourallle los dias 18. 10 Y 20 de Octu·
bre de I ~2G, el Exel1lo. AyuI1t81l1ietlto de
Jaca ha organizado esle Certámen para
estimular el fOl11enlO de la cria caballar y
toda clase de ganados.
En este Concur::.o se distribuirán, se·
gún el programa, diversidad de premios
en metálico.
La distribución de ellos se hará a pre-
sencia de'las Autoridades, dándole solem-
nidad al aclO.
Las condiciones para concursar y cuan-
tía de los premios se ajustarán al siguiente
PROGRAMA
Toros para la producción de carne explolllctOOl




;\11I\'S de decidir la COJlvocatoria de la
\salllblca cs neccsano pesar el pro o
el COlllro.
Ji,dllllrtbklt1ente el nuestro es un país
on~lltuclOllal con una Monarquia, por lo
lUllto, Itlll1bien conslitl1cional y dentro del
lt\Argen de la constilución deben mO"etse
tndos los Po !('res del Estado.
¿Qué ("Xlrafto es, por consiguiente, que
ante UII oroyecto de parlamento como el
<we se mtenta, se trate antes de rodearlo
de ladas Ins g"tlrantias que requieren una
IIlstllllCitin de ese género y la cOll\·enietl
cía de la Nación?
,J ,w ('lIl<trlo gira {Ilrededor de eso que
11l{' \ a a Ilalllarse Asamblea :--.Janonal.
Lo 1111$'1'0 qw' \,Iene cx'urriendo desde
'11 d PH'';Il!l'lIl(' del l'orsejo. creyó ne-
l ~· ... ·r.O rWlIS<lr en .íh órgano de carac
L'r col1sllltl\"O o de modalidad legisla
IUL
¿ -a!>t.' {Ilgul(~11 lo que va a ser? Cree
'(J~ que no A 1I.elhda que parecía acer-
ar:-c la hora de su convocatoria ve-
llOS que esta se aleja. Ya na será ~n Oc-
lUbn-, <teaso tampoco en Noviembre. qui-
za ~.. Iff'gue a fin de año y no hayamos
\ 510 ap<lrcct'r el" argano legislativo en
prO\ eelo.
.\ nosotrOS no nos extrañará Que as!
c:u. "artl que llna Asamblea de carácter
1;1, 1011<11. i1IS11llta a lodo lo conocido. sur·
Ja ;-r la \ ida con la conslltucionalidad Que
~l'bl' leuer es preciso pesar antes su pro
\ .. 11 tnutra.
:'.e quiere huir del antiguo parlamenta-
r !lIIIO y pudIera darse el caso-sI no se
loman ladas las precauciones. Que se ca-
yera en algo peor. La parsimOnia del Go·
blerno está, por lo lanto, justificada y 'a
ltllen'ellclón de los tecnicos éll la materia
es la consecuencia obligada de una con-
cepcioll C01110 la del organismo Que se
pretende hacer funcionar.
Hasta abara vamos viendo Qt:e los so-
ciaJiSl<ls, coadyuvantes del Gobierno, an-
Jl'Ill desorienlados ante la actitud de gran
parte de la Unian general r1e Trabajado·
res. Basla ver las IHlbilidades que Largo
Caballero eSlá poniendo en juego para
Ilrnlslrar D la Unii»l general.
BeslClro por su parte', no quiere perder
su slgrnflcaclón democrálica. Su actitud
la ronSlderatllOS nalural. Se trata de la
cabeza. en la actualidad, más visible del
sorialismo y un lI1al p?so puede dar al
lrasle con sus aspIraciones. Ya sabe que
le acechllll. por un lado ¡ndatecio Prieto;
por (>1 Otro Fernando de los Ríos.
Oc ahi Que, frente 1., concepción de una
AsaulbleCl de Ctlracter corporativo. sos-
tiene la necesidad de garantizar la libre
expr~slóll de la libertad individual. me-
diante la clección po.- sufragio universal.
de ulla Asamblea Icgislativa que sea
en tOtlo lIlomento la expresión más fiel
pt1slble de la opinión dOll1inanle en el
pais.
Eso no se cOll1p<tgina, ciertamente, con
el lipa de /'¡.¡rl<ttllenlo en que se ha pen·
stldu y en tal h'rrCllO t'oinciden conserva·
don's. hbt.'r<lles y la mayoría de los socia·
listas.
LJlltl Asalllblea de clases, elegida por
\oln rt'litrllll!idO o corporativo; no sera,
r m,\" \ lIellas lllle se le de la verdade-
I 'e~('l,t¡¡ción tlel país, aunque Largo
,'r fll'llle lIUC 1I1lelllraS no sea Ile-
I I 1Ilo.lllt·nln de Ilevllr almiSlIlO eam-
7a la tat 1ll a politica y la lactiea
.\<11. sIgan ludl¡.mdo el socialismo y
.. L::,ón general de Trabajadores al
h fI1illi\<l U simultáneamente por el pro-
t·edlllliento que las circunslancias les
1)('rlllll'lIl. .
¡":O dirt.'lllQS ninguna tOlllcria manifes-
tando qlle. en es le punlO el Sr. Ossorio
Gall¡mlo 1m expresado el COmún sentir de
/l/s políticos y de ahi Que fuese l1lUY ca
menlmlo 1111 SUl'itO Que. harc varios dias,
h'l ilparl'lldo en el ,I)iariode Barcelona),
• "1" +utido par aIras periódicos de la













Desde el pn':'xilllo domingo lO darán
principio los bailes de tt:mpomda de 5 a
~ de la tarde por la banda de música,
PRECIOS DE COSTUMBRE
., . ~"'~~"~ • "1. ~''''"7.~ _.+ ,"' "';~".
Salón EL fAi>O
que falleció en Larbastro




Todas las misas que se celebren d¡'súc las
R y media ha5ta las 12 ('11 que dara r: n
tirlu la tiUima maiiana \'ienws ('I A
lar de Santa OroS!(J dI" 1 )
eSfa S. l. ('medra
alma de la s.eñ
La f<ullllin ,...rau rá a SU" am:gl ~ ,
relaciones la <I"1is!cncia a n:guna de dichas
misas.
se a esta ilt1f'rl'llta.
Le interesa. le conviene
arrieJlda lIlIpiso ill·
tenor. 111-
rig-irsC' a !iljos LacaSfl lpiens.-
Tir· Vd.a. de 1< \.had, Mayor, 3~. JMca
)()<)()O();l!)(~!iO()()O(
lTIm ijSTED QijE NnCtR CDMPRNS?









1)on Julio Pastor muñQt, Coman-
dante Juez Instructor dcll~egilllienlode
lnfanteria Galicia num, 19.
HAGO SABER l,lue pard p'll{O jle r<;~pol1S<l'
bilidadct< impuel'13<; en Causa qUe ilhtru)'o por
robu de (j();l'S;"i pe,.celd". (UnirlO el b.lUC,lIH.lO d,'
Cornetas de dkho Cuerp'), F"liJ: ."hu) ,/ LJ,'ru,
e ,;aea a la "",nta en publica ,..uba,..ta Utl¡J biclclcI3
narca Ol1tario lll:;ad en 173 p
Dicllo acto t.,ndr I 11 dia
:5 del corricnl" en el ( ....
el' d CUdrtt.'l d .. ],1 \ l ',.-
Que para tomar parte e' ' ..
IIcita<'!L're... cunsigl1;.H prev ,ell!t: e" lic' d.
Juzgado. el diez por (''''':1 fccrvu d Ir. ... ,_
ción y exhibir "'1: ced.ultl pt'r unal; ,..¡"ndo~ cUt'n·
ta d.-] compradur el impunt: del anuncio que <;e
publique en los periódico¡:; de la localidad.
Dado en Jaca a cuatro de Ocluhre de mil nt,v,,;"
Ciento...: ventisei'i.
er,tre los de artistas locales \' la afición
1111 ("has lectores y devotos. .
,\1 despcLllrse de noSOtros nos ruega lo
ha,..{amos en su nombre de sus leclores y
de todos aqueJIos de sus amigos a quienes
no haya podido hacerlo personalmente por
prl'llIuras de tiempo. La vaccllllc del se
fiar Uriz la cubre en ]é1ca D.n josefina
Soláns de Dominguez.
JULIO PASTon
El dia veintiSiete del l11es actual a la
hora de las doce se celebrara en lu Casa
Consistorial, subasta pública para el apro-
vechamiento de piedra caliza y margas en
las partidas Claraco y Alera de los mon-
tes Rapitán y Seres de este MunicllJIO,
durante veinte ailos, bajo el tipo de cua·
renta céntimos de peseta el metro cúbico
de piedra y con arreglo al piego de con-
diciones que se halla Je manifeslo en la
Secretaría del Ayuntam:ento,
El edicto de subasta donde más por ex·
lellso se anuntia la licitación. aparel"e pu-
blicado ~J1 {;. ,·).dín Ofical de la rrovitl-
cm corresponJlellle al 30 de SeptiernlJll'
último,
jélca -.l de Octubre (1(: ICJ2G
El AkdlJc ejerciel1le
fRA:\CISCO (~ll:-':TlI l.A
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DFL "PÑOR
Todas las misas que se celebrarán mañana viernes, de 10 a 12, en la Catedral, se aplicarán en su-
fragio del alma de dicho señor. SE SUPLICA LA ASI5TENCIA
Antonio
Regresó ellulles liltimo el culto presbi-
tero-abogado. dOIl Luis FmmHlal Arias,
Dignidad de Chantre de esta Catedral.
gOZil I1cmí la llIencionada agnlpaci611 11l11-
SiG-l , cs,'aJa 1'11 JIra comrlddi'ndose en
oh~( ql!.fll" al n'cilll' r ti i"()11 IItl cOl1cierto
de >\11 trolllpt teria. jólra sahrfl rorrt~spOll­
,jer se~l1rall1l'l1tt· a 101 fil1l'z<l de los frall"
ccs{'~ UISpCllSdlldolCS (iJIIIIOSO reClbi4
miento.
Pan! San Sebastián, Sil nuevo destino
salió el martes el romprtel1le oficial de
Telegrafo.!i don ¡··.-.dt'rico P~re7. l'riz que
~J1 estH l:S!' '611 ha ! rcslüdo sus servidos
por espado (1, "nrios lTleses.
El ;)I;'ñür ,'érez L"riz le.nia en nueslro
p~riódlco a su cargo la ::tecclón de Depor-
tes, y sus crónicas y reseñas alcanzaron
En Barb<lstro su residencia falleció dias
pasados en plena juventud la distmguida
señora doria Encarn<lción Manau Lardiés,
próxima pariente de familias muy respe-
tables de esta ciudad. .
Como aqui contaba con grandes afec"
tos. la noticia dc su muerte ha causado
generill sentill1ielllo y de ello reciben les·
timan lOS nHl\, sinceros sus Hos los seño-
n:s é~ Lardiés. Rogamos a Oios por su
alma y deseamos a sus deudos resign<lción
ante la desgracia que les aflige.
Don Bernardo Laclaustra propiclario de
los grandes almacenes de coloniales insta,
lados en el numero -.lJ de la callc .\1ayar
nos ha visitado con rUCg"O de qUf' hagamos
público su agraQcdmielllo para IS auto-
ridades. cuerpo de boll1be-ros, pueblo y
fuerzas dc la g-uarnicion por el esfUt.'rw
reaLzado en la extinción del incendio, que 1
se inició el; dIChos almacenes, el 1ll,ertO-
ks úllimo.
Por cierlo que aprovechamos eSla oca-
sión para hal'er rncncitin del comporta·
miento muy meritorio de Ilumerosos ele-
mentos del Regimiento de Oalicia no men·
lados en Iluestra informacióu del nume-
ro anterior,
Desde anteayer llueve copiosamente y
los picos más elevados hall aparecido Cll-
biertlls de nieve. De desear es que conli-
núe este régrimen ,le hUl1lcooLll1lllY ¡¡ecc-
sario para que las tierras adquicr<ln la sa-
zon que requieren las f¡lenaS de la
siembra.
También han regresado de Cubillos de
Losa, donde han pasado el vCrano, el Muy
1. .5r, don Cipriano Isla Cantlnigo y su
hermano don Anicelo Coadjutor de esta
parroquia. De Luesia el M. l. Sr dOll Mi-
guel ,;\ragilés, Canónigo Penitenciario.
VIUDO DE D.A ZULEMA BLANCO GONZALEZ
QUE FALLECrO EN JACA EL DíA 8 DE OCTUBRE DE





f-l ExclIlo. e Ilmo. señor Obispo de Jaca cOllceJlO indulgencias en la f Jrm8 acostumbrada.
cefill S
I\'!OS a 11)5 que deseamos muchas
.; sallerOll aquél mismo día para su
luna de lI11el.
Sus afligidos hijos. hermanos. hermanos politicos, tios don Pedro Rovira y doña Emma Vizcaíno de Ro·
vira. sobrinos, primos, demás parientes (presentes y ausentes) y las razones sociales "Urbanización y Canse
trucciones, A. S. M .• , "La Maquinista Hispania, S. A.o> "Aceros Hispania, S. A.• (en liquidación) y la "Campa'
ñia Anónima de Seguros El Día. (en liquidación), suplican a sus amigos y conocidos asistan a dicha función
fúnebre, que se celebrará mañana viernes, a las 10 y cuarto, en la parroquia de la Catedral.
•
¡aca, Octubre de 1926.
noche í1 las IU ceJebraril La Filar-
Jaquesa, el cOllcicrlo correspon-
,li mes de septiembll' y que como
11Ieslros lectores hubo de aplazarse
I~as justificl'Idas. Está a curgo de la
lun lllusICal que dinge elllHlesiro
y del Sexleto Alegria,
~ ~, 1. e, y ante la urna de nues
rl)na Santa Orosia el sábado último
ron matrimonial enlace los apre-
jovenes de esta CIudad Pablo
IUI1l:iollario del Banco <)e :\ragón
"1 Anglada, Bem!ljo la llIJiloll el
Don Eusebio Pera, GlIlólligo.
;Iadrinos Don Jose Sanchez·Cru·
esposa ,\1anolita Duplá, Los IlU'
,Iwilados fueron obscquiaJos COIl
1J,ldo IU1Ich en casa tle la nO\'ja,
~c rll<í~ larJe los ínfmos y famí-
IlUC\'O lTlarrullolllo ~11 comida in
Irillallle t'xilo ha actuado en \'a-
, el martes y miércoles la Cornpa-
..rría Enharr, ofreCiendo al público
-4rama muy \"élriatlo y selecto.
·s primeros dias de la semana en'
debutará probablemente otra Com-
'uc será IllUY del agrado del púo
LA UNION
=-------~~~=~---~~=~~--.._-
~menre ha dado a luz un hermoso
esposa de nuestro cOtl\'ecino y
Illigo Don Antonio Allué, afecto a
',lcia ¡\-lilitar de esta Plaza Enho-
J na.
Ha terminado la carrera de medico, cur-
. en Madrid con gran apro\-'echamien-
,josé Beritens, hijo delnotabJe DCUJiS-
)' Paisano nuestro muy querido, DOll
11Ian.
1.Jeseamos al nuevo medico l1luchoséxi-
én su delicada profesióll y Que en el
CIClO de la misma encuentre todas las
[,¡acciones a que liene dNccho por sus
eQales dotes de cultura y caracter.
tl ~abado próximo seníll nuestros hués-
l,~s Les Sonllí"urs du Rallye .Gastón
. Illleresanle agrupación <.le lrolllpP-
J(' caza que sitnbo:iza ulla de lag
, hre~ más dá!'IC<l!' ¡le n\ll~!'lr(ls \ ,~"
, '" fn:lllces~::., Sil preSIdente A. ( . a-
. t;;rnbc a la alrah..lia en 10nos lllUY



























































Visitad el próximo domingo










que la CASA BESeOS presenta a
su numerosa clientela.
vende. Consultad y os convenceréis.
La única que no tiene presupuesto de










(RIUNIONE AORIATICA DI SICURTA)
Fur",OAOA lEN TRIESTE EN 1838
COnYfiRIft ftDRlftTICfi DE 5EG~RO)
Seguro. Vida en vigor:
Capitalel asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de
¡ncendios.-Segurol de Transportes Marflimos. Terrestres y de Valores.
Dirección para España M¡\[)~I[). Paseo de ~ecoletos. 5
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
1>. Enrique Bescós. Oficinas: San Miguel. 7, Zarago"a
Agente en Jaca: D. Fermln Lalalluna, Zocotfn. 1-
O'I a¡;ICK .-<1,./__"" .......
I.l, ,_ ......... ..,.....-.., _.1
~.. -:-J. Cip;;..l_ t_
w.. ......,_ 1 101 """" .
\lO. e-b, ~ ......'00 •.• PI-. 1~.915
24. Rood.tcr, 4 uirnl..... • 1~.100
?5 T~n-o. s ..Kn'<II. • 12.960
27. S<d.... S .si..."".... • 14.ñ75
PRECIOS
E.!"" ¡mrioo iod"1'" rI S.o ....""lñco
o
liO So:cún. 7 •.Gtoo •. Pt... 20.650
ISI Br"",b..m. S uict>tos. • 19.900
M. 1'urnmo, s ..¡.","". • 16.000
T""'" _ -*loo,..ln "".., _ /,.;..
I.l.dn di ,...-0. por '" 1.0 G-.t w-.


























Calle del Obispo, número 8. (Frente al Palacio)
Esta casa que por su formalidad y buen gusto !le ve obligada a ampliar
su negocio, desde esta fecha pone a disposición del público dos carrozas
fúnebres de primera y segunda clase.
Cajas fúnebres desde lo más económico basta lo más elevado.
Cajas ochavadas. Arcones (estilo Renacimiento Español), Tumbonas
y Arcas. Precios sin competencia
NO confundirse. frente al palacio del Obispo número 8.
NOTA. Esla casa se enearga de cuantas diligencias sean necesarias para la cOllduc-
cion del cadaver y su enterramiento.
Es verdaderamente extraordinario
lo que actu Imenfe ofrecen los
Pe' rd"da Se ruega él quien ha-}a enContrado una
maleta que ~ extrAvió del aulo de Tier-
mas él Jaca lo :!lal1lfiesta en esta ildminis-
nación y se le gratificará.
•
Se necesitan ~;~~\~S
les 11 oficialas. aprendices o aprendizas;
hjetl retribuidas. en la sast,eria de BOR-
DERAS,
A rm a r J•o de comedoL Sevende uno en es·
lado de nuevo. Se dará en buenas condi-
ciones. Dirigirse a la casa número 11 se-
gundo de la calle Mayor. Jaca. (C· 1)
~· '~.o_~ Loo __
Ob re ra S hacen falla en la fá-brica de calzados de
JOSE BUES\ CA.'lr'O
Se vende Cal. blanca. sn·penar. él tres pe-
setas la arroba. Cal romún, a Ulla peseta
setenta y finco céntimos quintal. Calle
dpl Coso nU111 19. PASCU..\L CAMPO
(,\\alale}'). Jara. C-2
La máqllilla de escribir predilecta
Orbis S. A.-Barcelona
Sucursal en Zaragata
Cerdán. número 27
GERENTE:
Francisco Marín
*-:--------------1..
!<f.----,-----------i!
